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ABSTRACT 
 
Tani, Ayu Dwiyana. 2013. Sentence Types Analysis in the Abstracts of the English 
Proceeding of National and International Conference. Skripsi. English 
Education Department, Teacher Training and Education Faculty, Muria 
Kudus University. Advisor: (1) Fitri Budi Suryani, SS, M.Pd, (2) Drs. 
Muh Syafei, M.Pd. 
 
Key words: Sentence Types, Abstracts, English Proceeding  
 
An abstract is short summary written by a writer or researcher in the 
beginning page of his or her thesis or research report. An abstract has information 
on the topic, the research problem, research design, basic findings, conclusion and 
suggestion. By analyzing sentence types in the abstracts of the English proceeding 
of national and international conference, it can give knowledge of learners about 
sentence types and the result of the research can be used as reference to help the 
students in making a good writing.  
The objective of this research are to find out the types of sentence in the 
abstracts of the English proceeding of national and international conference, to 
find out the percentages, and to know the similarities and the differences of the 
types of sentence used in the abstracts of the English proceeding of national and 
international conference.  
Descriptive qualitative method has been utilized to reach the objectives of 
this research. The data of this research is the types of sentence (simple sentence, 
compound sentence, complex sentence, and compound-complex sentence). 
Meanwhile, the data source of this research is the abstracts of the English 
proceeding of national and international conference.  
The result shows that all types of sentence are used in both abstracts of the 
English proceeding of national and international conference. Based on the data, 
there are 162 sentences.  The total numbers and percentages of the types of 
sentences in the abstracts of the English proceeding of national conference are 87 
(53.70%). It consists of 45 (51.72%) occurrences of simple sentence, 8 (9.19%) 
compound sentence, 32 (36.78%) complex sentence, and 2 (2.30%) compound-
complex sentence. Meanwhile, the total numbers and percentages of the types of 
sentences in the abstracts of the English proceeding of international conference 
are 75 (46.30%). It consists of 41 (54.67%) occurrences of simple sentence, 3 
(4%) compound sentence, 30 (40%) complex sentence, and 1 (1.33%) compound-
complex sentence. The similarities of sentence types found in both abstracts of the 
English proceeding of national and international conference are they both use all 
the 4 types of sentence, and the highest frequency is placed by simple sentence, 
followed by complex sentence, compound sentence, and the lowest frequency is 
compound-complex sentence. Besides, the difference of sentence types found in 
the abstracts of the English proceeding of national and international conference 
can be seen from the total number of all types of sentence i.e. 87 for the abstracts 
of the English proceeding of national conference and 75 for the abstracts of the 
English proceeding of international conference. 
 
x 
 
By the result of the analysis, the writer states her suggestion for the writers 
of proceeding article to use a variety of types of sentence to make writing 
interesting, lively and easy to understand. For students, they should learn more 
deeply about sentence types and more practice to write in order to be able to 
create a well patterned sentence in text or composition, and for the further 
researchers who want to conduct a similar research as she did, they can use this 
research as previous research finding to sustain their research.  
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ABSTRAK 
 
Tani, Ayu Dwiyana. 2013. Sentence Types Analysis in the Abstracts of the English 
Proceeding of National and International Conference. Skripsi. 
Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (i) Fitri Budi Suryani, SS, M.Pd, 
(ii) Drs. Muh Syafei, M.Pd. 
 
Kata Kunci: Tipe Kalimat, Abstrak, Prosiding Bahasa Inggris 
 
Abstrak adalah ringkasan pendek yang ditulis oleh seorang penulis atau 
peneliti di halaman awal sebuah tesis atau laporan penelitian. Abstrak memiliki 
informasi tentang topik, masalah penelitian, desain penelitian, temuan, 
kesimpulan dan saran. Dengan menganalisis tipe-tipe kalimat di dalam abstracts 
of the English proceeding of national and international conference, dapat 
memberikan pengetahuan bagi peserta didik tentang tipe-tipe kalimat dan hasil 
penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk membantu siswa dalam 
membuat tulisan yang baik. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tipe-tipe kalimat yang 
ada di dalam abstracts of the English proceeding of national and international 
conference, untuk mengetahui persentase, dan untuk mengetahui persamaan dan 
perbedaan antara tipe-tipe kalimat yang ada di dalam abstracts of the English 
proceeding of national and international conference. 
Metode deskriptif kualitatif telah digunakan untuk mencapai tujuan 
penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe-tipe kalimat, 
yang meliputi (simple sentence, compound sentence, complex sentence, and 
compound-complex sentence). Sementara itu, sumber data penelitian ini adalah 
abstracts of the English proceeding of national and international conference itu 
sendiri. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua tipe kalimat, yaitu 
(simple sentence, compound sentence, complex sentence, and compound-complex 
sentence) digunakan di kedua abstracts of the English proceeding of national and 
international conference. Menurut data, ada 162 kalimat. Total jumlah 
perhitungan dan persentase dari tipe kalimat dalam abstracts of the English 
proceeding of national conference yaitu 87 (53.70%). Yang terdiri dari 45 
(51.72%) simple sentence, 8 (9.19%) compound sentence, 32 (36.78%) complex 
sentence, dan 2 (2.30%) compound-complex sentence. Sementara itu, total 
perhitungan dan persentase dari tipe kalimat dalam abstracts of the English 
proceeding of international conference yaitu 75 (46.30%). Yang terdiri dari 41 
(54.67%) simple sentence, 3 (4%) compound sentence, 30 (40%) complex 
sentence, dan 1 (1.33%) compound-complex sentence. Persamaan dari tipe-tipe 
kalimat yang ditemukan di kedua abstrak ini adalah sama-sama menggunakan 4 
jenis kalimat, dan frekuensi tertinggi ditempati oleh simple sentence, kemudian 
diikuti oleh complex sentence, compound sentence, dan yang terendah adalah 
compound-complex sentence. Sedangkan, perbedaan antara kedua abstrak tersebut 
dapat dilihat dari jumlah total semua  tipe kalimat yaitu, 87 untuk abstracts of the 
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English proceeding of national conference dan 75 untuk abstracts of the English 
proceeding of international conference. 
Dengan hasil penelitian ini, penulis menyatakan sarannya kepada penulis 
artikel prosiding untuk selalu menggunakan berbagai tipe kalimat yang bervariasi 
untuk membuat tulisan menjadi menarik, hidup dan mudah dimengerti. Untuk 
siswa, mereka harus belajar lebih tentang tipe-tipe kalimat dan terus berlatih 
menulis agar mampu menciptakan kalimat terpola dalam teks atau sebuah 
karangan. Dan bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian serupa, 
mereka bisa menggunakan penelitian ini sebagai acuan untuk melakukan risetnya. 
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